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Susi Chandra Dewi. Q.100.110.119. Pengelolaan Kurikulum Dan 
Pembelajaran Tari Denok (studi Situs di SMA Negeri 12 Semarang). Tesis. 
Magister Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Konteks dipilihnya 
tari denok, (2) penyiapan kurikulum tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang. (3) 
tenaga pendidik tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang. (4) Mendeskripisikan 
pelaksanaan pembelajaran tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang. (5) evaluasi 
kurikulum tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 
12 Semarang. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah bidang kurikulum dan guru. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini 
meliputi credibility, transferability, dependability, dan conformability. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyiapan konteks tari Denik 
di SMA Negeri 12 Semarang. Guru menentukan materi pembelajaran berdasarkan 
konteks (daerah Semarang) dengan menunjukkan tari Denok sebagai pilihan 
utamanya karena tari Denok mengandung unsur ciri khas Semarang. (2) 
Penyiapan kurikulum tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang diawali dengan 
menyiapkan KTSP dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan yang 
memuat standar kompetensi mengekspresikan diri melalui karya seni tari dengan 
kompetensi dasar menampilkan seni tari berpasangan atau kelompok  berdasarkan 
tari nusantara daerah Jawa Tengah (tari Denok). (3) Tenaga pendidik tari Denok 
di SMA Negeri 12 Semarang. Sekolah menyiapkan tenaga pendidik sesuai dengan 
kebutuhan dan selalu berusaha meningkatkan kompetensinya melalui peningkatan 
pengembangan diri (Pendidikan S1, S2, S3, Workshop, dan lain sebagainya). (4) 
Pelaksanaan pembelajaran tari Denok di di SMA Negeri 12 Semarang. 
Pelaksanaan pembelajaran tari Denok sesuai dengan pengaturan jadwal di 
sekolah. Tari Denok masuk dalam intrakurikuler dengan alokasi waktu 2 jam, 
selebihnya dimantapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. (5) Evaluasi 
pembelajaran tari Denok di SMA Negeri 12 Semarang. Evaluasi pembelajaran tari 
Denok dilakukan dalam bentuk ujian tertulis dan praktek. 
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Susi Chandra Dewi. Q.100.110.119. Management of Curriculum and 
Learning of Denok Dance (site study in SMA N 12 Semarang). Thesis. 
Educational Management Magister. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The purpose of this research was to describe (1) the context that chosen 
Denok dance, (2) curriculum preparation of Denok dance in SMA N 12 Semarang. 
(3) the teacher of Denok dance at SMA N 12 Semarang. (4) Implementation of 
Denok dance learning in SMA N 12 Semarang. (5) Evaluation curriculum of 
Denok dance in SMA N 12 Semarang. 
This is a qualitative research that conducted in SMA N 12 Semarang. The 
main subject of this research is the principal, vice principal of curriculum and 
teacher. Data collection techniques used in this research is the observation, 
interview and documentation. Data analysis techniques used in this research is the 
analysis model of data reduction, data display, and conclusion. Validity of the data 
in this research includes credibility, transferability, dependability, and 
conformability. 
Results of this research indicate (1). Preparation the context Denok dance 
at SMA Negeri 12 Semarang. Teacher decides or determines the material of 
teaching based on context in Semarang by referring Denok dance, as the main 
choice because Denok dance contains the elements of characteristic of Semarang. 
(2) Curriculum preparation of Denok dance at SMA Negeri 12 Semarang. At first, 
by preparing KTSP in subject seni budaya dan keterampilan that contains 
competence standart expresses self through dance work with competence standard 
shows double dance or group based on Nusantara dance Javaness region. (3) 
Educator Denok dance at SMA Negeri 12 Semarang. School prepares educator 
based on the need and always try to improve their competence through the 
improvement of developing self (education S1, S2, S3 etc). (4) The 
implementation of learning Denok dance at SMA Negeri 12 Semarang. The 
implementation of learning Denok dance based on the arrangement of schedules 
intracuricular that has time two hours, more is stressed in extracurricular  activity. 
(5) The evaluation of learning Denok dance at SMA Negeri 12 Semarang.  The 
evaluation of Denok dance is held in written examination and practice. 
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